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• MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto de 31 dé marzo de 1944 por el que se aprueba
el Reglaniento paTa. la ¡aplicación de la Ley -sobre :pro




Pase a la. Escala, Complementaria.—Orden clic 11 de abril
de 1944 Por la que sie dispone ef.pase á la Escala
'Ctom.plementaria: del Cuerpo Gen.eral 1d:e la Armoda. del
Capitán de:Fragata D. José F. PalominóBlázquez.—•
Página 482.
Separaciów del servicio. Orden de 11 de abril de 1944
Por.la que se .eoneclie L separacIón definitiva del ser
,,vicio de la Armada al Operario de la Segunda Sec
ción del c. Ar S. T. A. • don Ramón Muñoz Rueda.—
Página 482.
LiceilViaS parar contraer matriinonio.—Orden de 11 de
abril de 1944 por la que sé concede licencia para con
traer matrimonio al Oapitánde Corbeta D. José Luis
illernández-Pe,fia y Pineda. Páginas 482, y 483.
•
y
Licencias para contraer ¡poi riatoiliti.-------Orden de 12 de
.abril de 1944 por la que s concede licencia para con
traer matrimoni¿ al Teniente de Navío Guillermo
Maten Roldán.—Página 483.
Destinos,--:-Orden de 12'de ,abril de 1944. por la. que 'se
- dispone pase !destinado al destructor Huesca.' el Ofi- -
cial »segundo Radiotelegrafista- de la R. N. 11I. 'clon
Antonio -Bermúdez Torres.—Página 483. .
Otra de 12 dc abril de 1944 poi. la que .se dispone pase
¡destinado a la Escuela Naval Militar él Condestable
segundo provisional D. Manuel Domenech Poveda.
Página 483.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.---Orden de .`„).4 de marzo de 1944 por la que
se dec.lara con dérecho tt pensdón a las personas com
prendidas en la relación que da principlo con D. An
tonio Varela Noyo y termina con doña Josefina Gra
fía Caruncho. Páginas 483 y 484.
EDICTOS. ANUNCIOS PARTICULARES
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Ministerio de Trabajo
En cumplimiento de lo prevenido en la Ley de- trece de diciembre de mil novecientos cuarenta
y tres, oído el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Con
sejo de Ministros.
Vengo en disponer lo siguiente :
Queda aprobado' el adjunto Reglamento para la aplicación de la Ley sobre protección a las fami
lias numerósas. -
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de marzo de mil nove
cientos cliarenta y , cuatro.
El Ministro de Trabajo.
:TOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm., loi, pág. 2.854.)
REGLAMENTO PARA LA APLICACION
DE LA LEY SOBRE PROTECCION A LAS
FAMILIAS NUMEROSAS
CAPITULO PRIMERO
DEFINICIÓN DE LA FAMILIA NUMEROSA
Artículo I.° De conformidad con lo prevenido en
la Ley. de 13 de diciembre de 1943, ,se entiende por
Familia Numerosa con derecho a disfrutar de los
beneficios establecidos en dicha Ley, la compuesta
por el cabeza de fámilia, el cónyuge, si lo hubiere,
y, cuatro o más hijos legítimos o legitimados, sol
teros, menores de dieciocho arios o mayores inca
pacitados para él trabajo. El límite de los dieciocho
arios se consider'a pi-orrogado hasta la mayoría de
edad cuando, conviviendo los hijos con sus padres,
se conserven en estado- de solteros y no disfruten
ingresoss, por su .trabajo o rentas de cualquier na
turaleza, superior a 6.000 pesetas -anuales.
En defecto de los padres, tendrán la considera
ción de cabeza de familia el tutor o quien tuviere
a cargo los menores, siempre que por la guarda de
dichos menores no perciba remuneración alguna, y,
además, los mantenga a su costa:: si no se diese esta
circunstancia,. los beneficios' comprenderán sólo a los
menores, y la persona encargada de su guarda o
custodia tendrá personalidad únicamente para .soli
citarlos a nombre de sus ,representados.
El viudo o viuda con prole que, contrajeran pos
teriores nupcias, podrán sumar los hijos de ambos
y los que nazcan del nuevo matrimonio, si viven
conjuntamente y a expensas del cabeza defamilia.
Tanto el cabeza de familia como los hijo's, dely;-
rán ser españoles y residir en territorio nacional,
en los del Protectorado de España en Marruecos
o á _los de nuestras posesiones de Africa.
Art. 2.° No obstante lo dispuesto en el artícu
lo anterior, tendrán también derecho a los benefi
cios las familias .extranjeras residentes en España,
cuando coh -las naciones de que sean originarias
exista reciprocidad reconocida o pactada en Tra
tados o _Convenios internacionales. En todo caso,
los súbditos portugueses e hispanoamericanos goza
rán en esta materia de los mismos _derechos que los
españoles.
Art. 3.° Las familias numerosas se clasifican en
dos categoría:
Primera.-----La de cuatro a siete hijos.
Segunda.—La de más de siete hijos.
CAPITULO II
BENEFICIOS DE EDUCACIÓN
Art. 4.° En materia de enseñanza los beneficios
que se conceden a los miembros de las Familias
Numerosas consistirán :
a) Exención o reducción del pago- de los dere
chos de matrícula, lo-s de título, y en los denomina
dos de examen, permanencia, prácticas o cualquiera
otros de semejante natursalezá que se exijan para
cursar estudios en todos los Centros de enseñanza
oficial de cualquier grado y en las Escuelas profesio
nales y especiales dependientes del Estado, Provin
cia o Municipio o del Movimiento, bien sean alum
nos de enseñanza oficial o no oficial.
La obtención .de estos beneficios no podrá ser
condicionada a plazos, porcentajes o requisitos dis
tintos a los exigidos a cualquier alumno de régimen
y matrículas normales.
Las familias de la primera categoría disfrutarán
de una bonificación del 50 por loo en el pago de
aquellos derechos, y las de la segunda estarán exen
tas de ellos.
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Los alumnos que fueran suspendidos duranie dos
convocatorias consecutivas en una misma asigna
tura, per(lei:án definitivamente para fa. misma los
beneficios expresados.
b) La exención lo• reducción expresada en el
tercer párrafo del apartado anterior, alcanzará tam
bién al Impuesto del Timbre que grava dichos do
cumentos,, y a los libros que 'editen los Estableci
mientos científicos y culturales del" Estado. El Mi
nisterio de 'E(Lucación Nacional determinará, a Cs
tos efectos, por medio de Ordenes-ministeriales, las
publicaciones que se encuentren en dicho caso, y
las normas para su concesión, previo acuerdo con.,
el Ministerio de Trabajo.
c) Los miembros.' de Familia Niimerosa, djan
do a salvo los derechos reconocidos por la legisla
ción vigente a favor de los Caballeros Mutilados,
ex combatientes, ex cautivos y familiares de caídos,
gozarán de preferencia 'para el ingreso en- los Cen
tros de enseñanza oficial o privada; para ocupar
puestos en las cantinas, comedcfres y demás Insti
tuciones de asistencia escolar, así coma también para
el disfrute de becas, pensiones y cualquier otra ven
taja análoga existente o que, pueda crearse. Los
Colegios Mayores darán preferácia, en las, gracias*
que establezcan, •a los hijos de FamiliasN-umerosaquecursen sus estudios ,en los mismos.
No regirá lo dispuesto en el párrafo anterior cuán
do el ingreso se .efectúe mediante selección de ca
pacidades, realizada por concurso "de méritos; pre
viamente establecidos, o por oposición.
Art. 5•" Al .solo efecto de los beneficios de en
señanza, el límite de la mayoría de ,edad. fijado en
el artículo primero, se amplía, para los hijos va
rones, 'hasta los veintitrés, años, en todo caso, y
además por el tiempo de duración del servicio en
filas, y para las mujeres, hasta los veinticinco años,
siempre que, convivan con sus padres y sigan con
curriendo en ellos las demás circunstancias exigidas
en el expresado artículo.
Las peticiones en este sentido se formularán porinstancia dirigicla a la Dirección General de. Previ
sión, suscrita •por el jefe dé la faMilia, acompañada
de certificado del Centro donde curse sus estudios
el hijo, fotografía y partida de nachietito del mis
mo, en la que ha d'e constar, además, que perma
nece en estado de Soltero, declaración jurada con
junta del padre 'y el hijo de que los ingresos por el
trabajo o rentas del últin'io no exceden de seis mil
pesetas anuales, y certificación acreditativa del tiem
po -de prestación del servicio militar.
Para las hijas 'se .observarán iguales normas; ex
cepto el certificado del servicio militar.
Art., 6." Los :miembros de Familias Numerosas
tendrán igualniente preferencia para concurrir a los
campamentos' que organice. la Obra Sindical de. Edu
cación y. Descanso, el Frente de- Juventudes y la







a) Reducción 'o exención del impuesto qté)
lidadés. de la tarifa primera por rentas de riVálffi(i
del cabeza de familia en los siguientes casdl:j




Los beneficios en materia fiscl.i7i&oligi
1:i f1')
. De • 16.000,o1 pesetas anuales hasta ielo.000,)-
ducción del 50 por Ioo para las familias
mera categoría y exención total para las de gekünká2
Si la Empresa o Entidad en que presta ális's
vicios lel beneficiario satisface por su cuelitá'rYW. iá
Hacienda" el Impuesto de Utilidades del pél.§bIkkl;
habrá de abonar a dicho beneficiario "el impbttP íP1
Impuesto.
b) Las cuotas de repartd:' municipal de' &fija-42
des y de los impuestos y exacciones de las tlii3ufbiL
ciones que graven los productos del campoictakti2,
no excedan de 1.500 pesetas anuales cada 2.14
reducirán en 'un 20 por Ioo para las famillisAde
primera categoría, y en un 40 por ioo, parkliák die
la. segunda. nigibus(T
c) Inquilinato. Este arbitrio será reducidlo dliNo
por , loo para las familias de la primera categoría,
y quedarán exentas las de la segunda.
Los beneficios establecidos en los apartados an
teriores de este artículo son aplicables, no sólo al
ca.beza .de familia, sino también, y en igual própor
ción, a su cónyugé, siempre que los ingreso ,/ám
bos, por todos conceptos, no excedan de
que, en los mismos se señalan, salvo en el Iyn,pkuqs}49de Utilidades, que se amplía hasta T5o.000,ip,swp$
para los de segunda categoría.
CAPITULO IV
SUBSIDIO FAMILIAR
,.i)tik•Art. 8." Con relación al Spbsidip Familiar, se
) 1:1mu;(..-;concede un aumento del To ipor ioo en las cande-14-... i(•!(/des a, percibir por, los cabezas de Familia
sa beneficiarios de la primera categoría., y Aci 20
por ioo a los .de la segunda, con cargo a jrr, ht.
Nacional' de Subsidios Familiares.
'
P-4.1. Art. 9.° Las Delegaciones proyinciales TVtituto Nacional de Previsión dispondrán lo. neCerrio para que los subsidios que correspondan al sintex.cbeneficiarios de Familias Numerosas se incre"tr4Alenel jo Ó 20 por ioo, según se trate de familias
primera o segunda categoría, y curarán lasorclé
,
nees oportunas a las Empresas delegadas o titados respectivos _cuan& se trate de funcionarios o
) rt
• t.-Untrabajadores al servicio del Estado.
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Art. io. Los beneficiarios que estuvieran acogi
dos al régimen especial autorizado por .el artícu
lo 4.° y siguientes y la sexta disposición transitoria
del Reglamento de 20 de. octubre de IO*38, y tuvie
ran el carácter de funcionarios de los Departamen
tos civiles o el personal cívicomilitar no comprendi
do en la Orden de Lo febrero 1943, disfruta
rán, con cargo al crédito global consignado en el
presupuesto del Ministerio de Trabajo, "Para satis
facer Subsidios Familiares a la funcionarios y obre
ros del Estado", los aumentos del io y del 20 por
loo a que se refieren los artículos anteriores.
Los Ministerios del Ejército. Marina y Aire y
demás Organismos oue disfruten el régimen espe
cial establecido por' la citada Orden de lo de febre
ro de 1943 u otro similar; de mayores beneficios que
el régimen normal de Subsidios, proveeran lo que
estimen pertinente para hacer efectivos los incremen
tos de que se deja hecho mérito.
Art. II. Si las cantidades totales que resulten
del incremento concedido en el artículo 8." dejaseil
un resto en céntimos inferior a 5 \ó to, según los
casos, se forzará hasta dicho límite en beneficio de
los subsidiados:
Art. 12. Los beneficios concedidos por la Ley.
de Protección a las Familias Numerosas son inde
pendientes y compatibles con el régimen de Sub
sidios Familiares.
CAPITULO V
VIAJES Y ASISTENCIAS SANITARIAS
Art. 13. Los miembros de Familia Numerosa, de
la primera categoría disfrutarán de una reducción
del 20 por roo sobre el precio de los billetes de toda
clase de ferrocarriles y. de Empresas de transportes
terrestres y marítimos que sean de aplicación y es
.
tén en vigor para el trayecto que desee utiliizar, cual
quiera que sea la clase de dichos billetes y el tren
-o vehículo ; este beneficio alcanzará también al pre
cio de los billetes de niños. Para las familias de se
gunda categoría la reducción expresada será del lo
por Tao. Los recorridos tendrán que ser precisamen
te por territorio nacional o comunicaciones
directas
por vía marítima de puerto a puerto español.
Las anteriores bonificaciones se harán también en
los precios del transporte por ferrocarril ,de los mue
bles de las Familias Numerosas, siempre que su des
plazamiento
' obedezca a traslado de su puesto de
trabajo o para buscar el mismo. Este beneficio no
podrá ser utilizado más que una vez al ario, excepto
para los funcionarios públicos, que podrán utilizarlo
siempre que su traslado sea forzoso.
Los derechos y obligaciones de los viajeros serit
los mismos que los de aquellos que abonen la tarifa
general.
Art. 14. No regirán las reducciones establecidas
en el artículo anterior para los transportes urbanos,
tales como tranvías, metropolitanos, autobuses, ta
xímetros, ni para los vehículos que tengan por ob
jeto el desplazamiento dentro del casco de una po
blación o su extrarradio.
Las excepciones señaladas en el párrafo anterior
se extenderán a los casos en que los seyvicios de
transportes urbanos se realicen más allá del extra
rradio y aun del término municipal, cuando aten
diendo a la longitud de las líneas, cuantía del pre
cio del transporte u otras circunstancias así se acuer
de por el Ministerio de Trabajo, oyendo al de Obras
'Pública y a solicitud, en cada caso, de la respectiva
Empresa.
Art. 15. En los balnearios, sanatorios y cual
quier otro Establecimiento análogo de carácter oFt
cial o privado que á los" beneficiarios les haya sido
indicado .por prescripción facultativa, gozarán de
prefere-ncia. paya su admisión, -aplicándoseles, ade
más, una bonificación del 20 por Ioo en las tarifas
correspondientes a los gastos de estancias y manu
tención y derechos sanitarios de _cualquier clase. De
tales beneficios no podrán disfrutar más que los en
fermos y un miembro de la familia, ten calidad de
acompañante, de los que estén incluidos en el título
, de beneficiario.
Dichos Establecimientos podrán limitar el acceso
a los miembros ele Familia Numerosa, en proporción
no inferior al 20 por mo de su capacidad de admi
sión en cada clase o categoría.
Los beneficiarios comprendidos en el presente Re-.
glaffiento tendrán, asimismo, preferencia para su in
greso y asistencial facultativa en los Establecimien
tos de Beneficencia pública.
Art. 16. Las Familias Numerosas pueden aco
gerse a los beneficios del Seguro Obligatorio de En
fermedad, aunque no reúnan los demás requisit.)s
que exige el Reglamento complementario de la Ley,
de aquel Seguro, siempre que satisfagan las cuotas
establecidas.
CAPITULO VI
PROVISIÓN DE DESTINOS, BENEFICIOS DE COLOCACIÓN,
COLONIZACIÓN Y vrvIENfiAs
Art. 17. Sin perjuicio del régimen ,establecida
por la legislación vigente en favor de los Caballeros
Mutilados, 'ex combatientes, ex cautivos y familia
res de caídos, para la provisión de destinos de cual
quier„ clase ele la Administración pública, en los cu
pos de provisión libre, tendrán los cabeza de Fami
lia Numerosa preferencia para su ingreso sobre los
que no tuvieran dicha cualidad, y donde el proce
dimiento sea por oposición o concurso de méritos,
en igualdad de condiciones tendrán también prefe,-
rencia.
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Dentro de los cupos especiales 'o de cualesquiera
otros • que se establezcan, se observará dicha prefe--1,
rencia.
Art. 18. La provisión de destinos o pueStos de
trabajo de cualquier género en las Empresas priva
das, estará sujeta a las normas del artículo ante
nos, siempre y cuando los beneficiarios re(man las
condiciones de aptitud y conocimientos exigidos, ex
ceptuándose de este precepto los cargos •enomina
dos de confianza. A este fin, las Oficinas de Colo
cación exigirán la presentación del título de bene
ficiario al hacer la inscripción del parado.
Art. 19. Análogo sistema regirá para las adju
dicaciones a que se refier'e la Base 33 de la Ley de
Colonización de 26 de diciembre de 1939.
Art. 20. Los cabezas de Familia Numerosa ten
drán preferencia para la concesión de casas baratas,
económicas y viviendas 'protegidas, tanto en régimen
de alquiler como en el de compra, solicitándolo opor
tunaMente de la Entidad propietaria de. las
• fincas.
En el 'escrito se harán constar los datos que exigen
los dos párrafos siguientes -al apartado d) del ar
tículo 32 de este Reglamento.
Asimismo, podrán optar a lo\s premios anuales,
consistentes en viviendas, ateniéndose a< las prescrip
ciones de la Ley de 16 de septiembre de 1941.
Art. 21. Los proyectos de construcción de vi
viendas protegidas que se sometan a la aprobación
del Instituto Nacional de la Vivienda deberán com
prender un número de ellas destinadas a Fami
lias numerosas, proporcionado a su importancia y
a las circunstancias demográficas de la localidad en
que vayan a edificarse.
Art. 22. El límite máximo del coste o presupues
to que para cada vivienda protegida por el Insti
tuto Nacional de la Vivienda establecen los precep
tos vigentes, podrá ser aumentado, en relación con
el número de familiares, cuando se trate de casas
destinadas a los beneficiarios de Familias Nume
rosas.
Art. 23. Las preferencias establecidas en los ar
tículos 4.°, 6.°, 15, 17, 19 y 20 de este Reglamento,
se entenderán en el »sentido de tener prioridad las
familias con mayor número de hijos; y en caso de
igualdad, las de menos recursos.
CAPITULO VII
CATEGORÍA DE HONOR -
Art. 24. Se establece la categoría de honor, de
signándose así a las familias que cuenten con doce
o más hijos, aunque algunos de éstos hayan rebasa
do la edad establecida en el artículo primero, y siem
pre que existan cuatro o más hijos que reúnan las
condiciones del indicado artículo primero de este
Reglamento. Para dichas familias no se observ/ará
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el límite de ingreso previsto en el artículo séptimo
de esta disposición.
Art. 25. Las familias a quien se conceda el tí
tulo de honor estarán conceptuadas, a los efectos de
disfrute de los beneficios, como de segunda catego
ría, mientras tengan el número de hijos en condi
ciones legales suficientes para hallarse acogidas al
condepto de Familias Numerosas, y aun cuando el
número de estos hijos fuera tinferior a ocho.
Art. 26. Tendrán derecho a ostentar el título de
honor, no sólo las familias que a partir de. la publi
cación de este Reglamento tengan doce o más hi
jos, sino también las que con el expresado número
hubieran estado acogidas a la anterior Ley de pri
mero de agosto de 1941, aunque en la actualidad
no los tuvieren, a cuyo efecto deberán hacerlo cons
tar en' el expediente de solicitud.
CAPITULO VIII
TÍTULO DE BENEFICIARIO, REQUISITOS PARA
OBTENERLO, UTILIZACIÓN DEI. MISMO, EXTRAVÍO
Art. 27. *Los cabeza de Familia Numerosa que
aspiren a obtener lo,s beneficibs que en los artículos
anteriores se Conceden, incoarán en el lugar de su
residencia el oportuno expediente de solicitud. Di
cho expediente tendrá características uniformes y lo
editará la Dirección General de Previsión, de acuer
do con la de los Registros y Notariado, por lo que
hace al apartado a) de este artículo, y en él figu
rarán . los documentos que a continuación se ex
presan:
a) Extracto de 'las actas de matrimonio y de
nacimiento de los hijos y fe de vida de los mismos.
b) Declaración jurada de ingresos referente a
todos los miembros de la familia.
c) Certificado sobre,vecindad y residencia de los
interesados e informe acerca de los medios econó
micos de la familia, expedido por la Alcaldía.
d) Los tutores o las personas que tengan la guar
da o custodia de los menores, acompañarán docu
mento acreditativo de haberles sido conferida dicha
guarda o custodia, en el que constará, además, si
'percibe o no remuneración por su cargo y si los'
mantiene o no a su costa.
A los expedientes de Familia Numerosa se uni
rán fotografías por duplicado de los miembros de la
familia con derecho a los beneficios. En ellas figu
rará también .la persona encargada de la guarda, o
custodia de los menores„ aunque con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo segundo del articulo prime
ro, el beneficio sólo alcance a éstos.
Art. 28'. Los documentos que tengan que expe
dir los juzgados Municipales, Alcaldías y demás
dependencias del Estado,
•
Provincia, Municipio y del
Movimiento' para obtener el Titulo de beneficiario,
estarán exentos de toda clase de derechos, incluso
a
tni•
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4ysn2c1-4o1 Ii0 pudiendo exigirse por esta . prioridad
Ri,Tpc,•derecho ni timbre, y se hará constar en los
nsplois el objeto a que están destinados, sin que
-1140a,.nfisurtir otros efectos.
h; Tiziobs los trámites y documentos que tengan que
lexpédirtlos mencionados 'organismos con posteriori
dad a 1a concesión del Título y que fueren nece-sa
lhogirgara hacer efectivos los derechos dimanantes






































1r: 29: Cumplidos los trámites - anteriores, los'entes completos se enviarán a las ,DelegacioNlovinciales dé. Trabajo, bien directaiiiente oor-i -.ondpcto de las Alcaildías respectivas. Estas los
rán en el. plazo máximo de ocho (las a la De
ton de Trabajo -de su provincia, quien reaii
las comprobaciones y diligencias correspon
s, los 'elevará en igual término el Ministerio
ridl;ajo. 'Corresponde también a los' Organismos
l-iales de: Trabajo distribuir lbs Títulos a los
isirios una vez que los reciban del expresado
iwrio. .-
t.v3o. El carácter de beneficiario de Familia
enrdisa se concederá por. el Ministerio de Tra
-mediante Título especial que se entregará . al
a.51de familia, en- el que ha- de constar el nú
r, categoría, plazo de validez, tesidericia, n6m
5. apellidos del cabeza- de ,farnilia, de su cón
?.y !(lemás beneficiarios, •edapes de :éstos y fo
fías.
'lbs Títulos, de Honor a que se refiere el ca
íriséptimo de este Reglamento, se hará constar
á..1) dicha circunstancia.
L. ,3I. El Título otorgando el beneficio. de Fa
iÑtimerosa permanecerá inalterable por tódo
lijá. que se refiere la. concesión. En su conse
n,1 no sé admitirán durante dicho plazo niodi
)nes de derecho:
fu;
beneficios surtirán efecto a. partir de la fe
W51expedición deí Títuld.
t:,/ 32. La. •presentación del Título será requi
nais'pensable- y bastante para el disfrute de los
,ciqs correspondientes, con las excepciones que
•Sigtien;-1(
:1>E'n el Impuesto de Utilidades, de la tariN
Inriifiera; por rentas de trafiajo personal, se solici
otani rik2;reducción o exención del -Ministerio de I-Ta
-tieiticiai)1
b) Las reducciones de cuotas del Reparto mu
111-6 aluicle utilidades, tanto de Carácter real como
bnál -así como las bonificaciones o exenciones
•
lYafhliFrio de inquilinato,' se solicitarán de los lÁytin
tel.91144113s durante el período de exposición o de co
a.,/2o con anterioridad a los mismos.
) Analogo sistema SC beg una 'Jai a ia rectuccion
en los impuestos de las Diputaciones que graven
los productos del campo.
El Ministerio de Hacienda dictará las _disposicio-,




d) Los incresmentos del, subsidio familiar se so
licitarán de la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Previsión donde figuren los subsidiados.
En los escritos que los Jefes. de Familia Numero
dirijan a las dependencias del Estado, Provincia,
Municipio o del Movimiento interesando los benefi
cios, se hará constar el número de u Título, cate
goría y año a que se refiere, poniendo dichas , de
pendencias el visto bueno a la certeza de tales. da
tos, previa' exhibición y- cotejo cid Título, _que se
devolverá en el :acto. *. •
Si las dependencias no radican- en la localidad del
beneficiario, el .visto bueno lo pondrá la Alcaldía
de su residencia, surtiendo iguales- efectos.
e) En' viajes.—Para la obtención de los billetes'
deberán presentarse el Tituló de beneficiario y el
cuaderno de _vales correspondiente a su categoría.
Si el viaje lo realizaran•familiares no acompañados
por el cabeza de faálilia, necesitarán llevar, además
del Título, una autorización escrita de . aquél en la
que consten nominalmente los familiares que hayan
de viajar y punto de partida y destino. .
Los beneficiarios vendrán obligados a -exhibir es
tos. documentos cuantas veces les fuera exigido por
los interventores eh ruta o • por. otros funcionarios
con derecho a solicitar .su presentación.
Para el disfites del beneficio establecido en el
párrafo segundo del artículo 13 sobre traslado ele
muebles, si el cabeza ,de familia fuese funcionario
o empleado del Estado, Provincia, Municipio o del
Movimiento, deberá dirigir instancia al jefe 'de la
Estación de partida, acompañada de certificado del
Jefe de la Dependencia doncle preste • sus
• servicios,
expresivo de la orden de traslado y el punto de
destino.
Si se tratara de empleados u obreros, no depen
dientes- de los Organismos expresados, a la instan
cia unirán certificado acreditativo del traslado ex
pedido por el Jefe de la Empresa donde trabajen,
visado porel Delegado Sindical correspondi-ente ; si
fueran "parados, el certificado del Jefe de la Oficinl
de Colocación donde Ise halan inscriptos, -hacien
do constar que no han logrado trabajo durante un
período de seis meses ininterrumpido, que también
deberá visar el expresado Delegado Sindical. Este
último procedimiento se
•
seguirá para cuando se
trate de parados que hayan sido solicitados por oti-a
Oficina de Colocación pata darles trabajo.
Los Ministerios de Obras Públicas e Thdustria
v Comercio, cada uno en la órbita 'de su competen
cia', adoptarán las disposiciones que estimen perti
•
•
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Dentes , para la efectividad de lo dispuesto. en este
Reglamento.
Art. 33. En el último trimestre de cada año los
cabeza de Familia Numerosa solicitarán la renova
ción de su Título para el año siguiente. A tal ob
jeto, llenarán un impreso COn arreglo al modelo ofi
cial •que sé publique, y que contendrá los siguien
tes extrémos :
a) Declaración en la, que consten los miembros
con derecho á los beneficios, *sus edades, ingresos y
residencia. .
b) Fe dé vida de los mismos y certificado de la
Alcaldía sobre la veracidad de los extremos adu
ci(1os..
. c) Partidas de nacimientb o de matrimonio de
los nuevos benefidarios; si hubiera alteraciones con
respecto al año anterior.
d) Nuevas fotografías, por duplicado, en el, caso
de que se hayan producido las alteraciones familia
res anteriormente mencionadas, o hubiere cumplido
la edad límite o fallecido alguno de los titulares.
Para tramitar los' expedientes de renovación se
estará a lo dispuesto en el. artículo 26 para los ex
pedientes presentados por primera vez.,
Art. 3_1. 'T ,os cabezas de 'Familia Numerosa que
soliciten la concesión -o renovación de los benefi
cios que se establecen. Satisfarán, como derechos de
expedición o renovación de sus Títulos, la cantidad
de diez pesetas'.
Quedan exceptuadas del pago de derechos aque
llas familias que estén incluidas en el padrón de la
Beneficencia Municipal, a cuyo objeto acompañarán
al expediente certificado expresivo de tal extremo,
Art. 35. En el caso de desaparición o extravío
del Título, podrá solicitarse lin duplicado del mismo,
abonando los derechos de expedición y acompañan
do nuevas fotografías.
Art. 36. • Las
- cantidades á que se refieren lgs
(los artículos anteriores serán abonadas en papel de
pagos al Estado, cuya parte superior se &Volverá
al 'interesado y la inferior se unirá al expediente
para su envío al Ministerio de Trabajo.
La Subsecretaría de dicho Departamento, por
conducto de su Sección de Contabilidad, remitirá
á la Dirección General del Tesoro el papel de pa
gos, al objeto de que aquélla acuerde sea devuelto
eh formalización con 'carg-c; a la renta del Timbre
y disponga, además, su ingreso simultáneo - en una
cuenta 'que se •abrirá en la Intervención Central de
Hacienda Ion aplicación a la segunda parte de la
Tesorería : "Acreedores-Depósitos", conceptoart•" P• , (-
atenciones del Servicio de Familias Sumerosas, a
disposición del Ministerio 'de Trabajo."
Art. 37. La órtlenación ' de los-• gastos del Ser
vido y disposición de. fondos , 'existentes en la' men
cionada , cuenta, a propuesta del Director General-de
Previsión,, corresponderá al 'Ministro ele Trabajo, y
I)01 delegación del misino, al Subsecretario del De
partamento.
La Intervención Delegada de la Intervención Ge
neral de la Administración del Estado en el Mi
nisterio de 'Trabajo, llevará la cuenta y razón de
dichos 'fondos, interviniendo todos y cada uno de





.1\4-t. 38. La resistencia de las Empresas y 'Or
ganismos privados a' la prestación de los beneficios
establecidos, la ocultación. o falsedad de -datos por
pz.trte de los beneficiarios, dejar el Título a perso
nas ajenas al ,beneficio, su presentación maliciosa,
falsificación o alteración, y, en general, cual4uier
uso indebido o abusivo del mismo o la complicidad_
en dichos hechos, será sancionada con multa ,de 5o.
a 50.000 pesetas, pudiendo también acordarse la .reti
rada
•
definitiva o temporal de los beneficios', sin per
juicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Estas sancion'es se graduarán en 'atención a los
mókriles, malicia, ánimo de • lucro, trascendencia y
repercusión <de la infracción, reincidencia en. la mis
ma o en otras análogas, posición 'económica del
culpable y 'demás circunstancias que en' la comisión
del 'hecho.. pudieran concurrir.
Art. 39. La acción para denunciar los hechos
'señalados en el artículo anterior es pública, debien
do dirigirse las denuncias a' los Delegados Provin
dales de Trabajo, que serán los encargados de su
trámite. Dicha acción habrá de ejercitarse dentro
de lqs tres meses siguientes a la fecha en que se
meta la falta.
Los Delegados ordenarán la formac'ón del ex
pediente, dando traslado de los hechos al denun
ciado, para que éste, en el plazo dé diez días, a partir de la notificación, pueda
<
enviar escrito o prue
ba de descargo. Podrán asimismo interesar de las
Autoridades y particulares los, datos que estimen
precisos paia la total aclaración de los hechos. Con
cluso el expediente, será elevado a la Dirección Ge
neral de Previsión, con informe y propuesta de sán-:
ción, para la resolución oportuna.
Las multas serán hechas efectivas én el plazo de
diez días. a partir de su notificación, en papel de
p;agos al Estado,' y si_ así no se realizase, se pasarácomunicación al juzgado competente • para que pi-o--ceda•á su exacción por. la vía de apremio, en unión
de las costas correspondientes.
Coptra- las resoluciones que dicte la expresada Dirección, y que lleven aparejada la retirada definiti
va de los beneficios o multa 'superior a 5.000 pe-.setas, cabrá recurso de alzada en el plazo de diez
días ante • el _excelentísimo señor Ministro de Tra
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bajo, acompañando el justificante de haber depo
sitado el importe de la multa, cuando die ésta se
trate; en la Caja General de Depósitos o en alguna
de' sus Sucursales.
Art. 4o. Las sanciones pecuniarias serán acor
dadas sin perjuicio de la responsabilidad civil o cri
minal a que hubiere lugar. Los Delegados de Tra
bajo, previa autorización de la Dirección General
1de Previsión, podrán pasar el tanto de .culpa á los
Tribunales e instar las acciones pertinentes.
CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES
Art. El Ministerio dé, Trabajo queda facul
tado para dictar cuantas dispbsiciones ftieran nece
sarias para la ejecución y aplicación de este Regla
mento, así como para la interpretación del alcance
de sus disposiciones.
Art. 42. Los Ministerios, Centros y Organismos
del Estado, Provincia, Municipio u del Movimien
to a quienes se han señalado atribuciones para dis
poner la implantación y efectividad de determinados
beneficios vendrán obligados a dictar las disposi
ciones necesarias al indicado 'efecto en el plazo-má
ximo de dos meses.
Art. 43. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley de 13 de diciembre de 1943,
quedan derogadas : la _Ley de 1.° de agosto de 1941,
su Reglamento de 16 de octubre siguiente,' el De
, creto de 2 de enero de 1942 y cuantas disposiciones
se opusieran a lo preceptuado en la expresada Ley
de 13 de diciembre y en, este Reglamento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Los títulos de beneficiario expedidos
O renovados para 1943, y cuya vigencia fué pro
rrogada por la Orden de' este< Ministerio de 20 de
septiembre de dicho año, caducarán el 39 de junio
de 1944.
Segunda.— Los pose'edores de títulos a que se
refiere la disposición anterior, así como los jefes de
familia que reúnan las condiciones exigidas .para.
optar a los beneficios concedidos en la Ley (pie ahora
se, reglamenta, vienen 'obligados, si desean disfru
taflos, a incoar -nuevo expediente de solicitud antes
del 31 de agosto de 1944.
Tercera.Los beneficios de la citada Ley de 13
de diciembre y los de este Reglamento, comenzarán
a hacerse efectivos desde la fecha de la expedición
. del Título para 1944, excepto en los siguientes casos :
a.) En el , Impuesto de Utilidades de la tarifa
primera por rentas de trabajo, a partir del primer
día del mes siguiente al de la fecha de expedición
del Título _de beneficiario.
1
1)) En el Reparto Municipal de Utilidades y en
los impuestos de, las Diputaciones que graven los
productos del campo, desde la fecha que señale el
_Ministe-rio de Hacien4 en cumplimiento de lo pre




Pase. a- la, Escala ("omptcmcntaria.--A propuesta
del excelentísimo señor' Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, de "conformidad con
el informe del Consejo Su13erior de la Armada y
en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de
-Ministros, se dispone el pase a la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada, por
motivos de salud, del Capitán de Fragata D. José F.
Palomino Blázquez, el que se escalafonará en aqué
lla a contirwación del de su mismo empleo D. José
Vela Hidalgo.
Madrid, de abril, dé 1944.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MOREU.
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y . Vicealmirante Jefe
del Servicio • de Personal.
•
N .
Separacián del .setvicio.—Accediendp á lo solki
tado por el Operario de la Segunda Sección, del
C. A. S: T. A. don Ramón 1\4ufioz Rueda, se. le
concede la separación definitiva del servicio de la
_Armada.
Madrid, II de abril •de 1944.
El Almirante' encargado, del Despacho',
MANUET, MOREU.
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
Licencias para confraer matrimonio.—De confor
midád con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
•941. (D. O. núm. 160), se concede licencia para
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contraer matrimonio con la señorita Elena-Marí •
de las' Nieves .Parages Gros al Capitán de Corbeta
D. José Luis Fernández-Peña y Pineda.
"Madrid, i i de abril de 1944.
EL Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Escuadra.
Licencias para contrher matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 213 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16Q), se 'concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Luisa Ramonell
Boix al Teniente de' Navío D. Guillermo' Matéu
Roldán.
Mádriel, 12 de abril de 1944.
F.;1 Almirante encarga do dél Despa
MANUEL MOREU.
•
Ekemps. Sres. Capitán General del .Departamento
Marítimo de El Fel-rol del.:Caudi'llo y Vicealmi
rante Jefe del Serv-icio de Personal: t.
Destinos, Se dispone que el Oficial segundo Ra
diotélegrafista de la Reserva Naval Movilizada don
Antonio Bermúdez Torres, ces& en el destructor'
Teruel y pase destinado al destructor Huesca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de abril. de 19441-
.
El Almirante, enearga do del Despacho,
4 -MANUEL MOREU.
Excmo. Sres tomandante General del. Departa
mento Marítimo 4bcle Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal -y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
"
Se dispone que el Condestable segundo pro
visional D. Manuel Domenech Poveda desembarque
del minador h;piter y pase destinado a la Escuela
Naval Militar, con carácter voluntario.
Madrid, 12 de abril de 1944.
•
El Almirante encargado del, riespa ch o,
MANUEL MOIZEU.
Exerhos. Sres. Capitán General del .Dej)artamento
,Marítirno de El Ferrol del Caudillo, .aAlniirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral (le la Base Naval de Baleares.
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA 1\4.1LITAR.
•
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se. dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y ,Clases Pasivas lo siguiente:
"Est.e. Consejo Supremo (Sala. de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de en-er6 de 1904 y 5,\ de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12
(le julio de 1940 (D. O. núrh., 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la re
lación, que empieza con D. Antonio Varela Novo y
termina con doña Josefina Graña Ca'runcho, cuyos
haberes pasivos'se res satisfaráii en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo .el honor de participar a V. E. ,para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 24 de marzo de* 1944. El
General Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr.
■
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de 'Clases 'Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. 1111111. 264).
La Coruña.—D. Antonio Varela Novo y doña
Teresa Pose Soto, 'padres del Soldado Joaquín Va
rela Pose : 1.432,o0 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 24 de noviembre de 1942.—Residen en Malpi
ca (La Coruña).—(I) y (3).
Guipúzcoa.—D. Pablo Iridoy Urtizberrea y doña
Agustina Aguirre Oyanguren, padres 'del Aprendiz
Ignacio Iridoy Aguirre: 1.51o,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de ;_Guiptlz
coa desde'el día 24 de noviembre de r942.-----Resi
den en Fuenterrabía (Guipúzcoa).—(i) y (a).
Guipúzcoa.—Doña Ramona Arruabarrena Iridov,
madre del Marinero Francisco Imaz Arruabarrena:
1.432,00 peseta anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Guipúzcoa desde el día 24 de
•
noviembre de 1942.—Reside en Fuenterrabía (Gui
púzcoa).—(i) y (3).
La Coruña.—Doña Manuela, doña María y doña
Jol'efina Grafía Caruncild, huérfanas del Buzo Cons
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Jantino Graña Rodríguez : 4.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 24 de noviembre de 1942.—
-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
(1) Y (3).
OBSERVACIONES
(I) Por los GoSernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la Orden de pensión que
se les concede.
(3) Percibirán la pensión que se les señala en
tanto conserven Ja aptitud legal las viudas, los huér
fanos y las madres y actual estado de pobreza los
padres, pasando por ditero al que sobreviva sin ne
cesidad de nuevo señalamiento y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaban, pero
a partir del 24 de noviembre de 1942, en que se
j
publicó la Ley de 6 de noviembre de 19L71.2 (Diario
Oficial número 264). y les serán. ab9nadas previa li
quidación y deducción de .las cantidades recibidas por
cu-enta del señalamiento anterior, que queda anulado.
Madrid, 24 de marzo de 1944. El General Se
cretario, Nenicsio»Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 82/, pág. 105.)
EDICTOS
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería. 'de
Marina y. juez permanente en la Ayudantía de
A,larina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Depatamentó Maríti -
mo, de El Ferrol del Caudillo, se declaran nulas v
sin valor la Libreta de inscripción. marítima y Cé
dula de inscripción marítima correspondiente ,a An
gel Pérez Sampedro.
Dado en Pasajes, a treinta de marzo de mil no





Fojo Campos, Capitán de Infantería de
.
Marina y Juez permanente en la Ayudantía de
A/Tarina de Pasajes,
Hago saber Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula y sin
valor la Libreta de inscripción marítima Correspon
diente a Ignacio Tiburcio Goicoechea Saldias.
Dado en Pasajes, a treinta de. marzo de mil nn
vecientos cuarenta y cuatro. El juez instructor,
Oscar Foio.
N.„
DDri Oscar 'D'ojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina y Juez permanente en la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
•
Hago saber : Oue en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departámento Maríti
mo de El Perrol del Caudillo, se declaran nulas y
sin valor la Libreta de inscripción marítima y Car
tilla Naval correspondiente a Manuel Rodiño Mígu'ez.
Dado en Pasajes, a treinta de marzo *de mil no




Don Oscar Fojo Campos Capitán de Infantería de
Marina y Juez permanente en la Aypdantía de
Marina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud .de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Maríti
mo de El .Ferrol del Caudillo, se declara nula y
sin \ valor la Libreta de inscripción marítiMa corres
pondiente *a Miguel Saturnino Agote Bilbao.
Dado' en Pasajes, a treinta de marzo de mil no
-*cientos cuarenta y 'cuatro. — El Juez •instuutor,
Oscar Fojo.
*
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
,
• Marina y Juez permanente en la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
Hago saber : Qué eh virtud de la resoluc'ón dic
tada por la Superioridad del Dewpartamento Maríti
mo de El- Ferrol del Caudillo, se declara nula y
sin valor la Libreta de inscripción marítima corres
pondiente a Arrldor.Lago Alvarez.
Dado en Pasajes, a treinta de marzo de mil no
vecientos cuarenta- y cuatro. — El Juez instructor,
Oscar Fojo.
•
Don Oscar Fojo Campos, Capitán dé Infantería de.
Marina y juez permanente en-la Ayudantía de
Marina de • Pasajes;
*
Hago saber :.;Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula y
sin valor la Libreta de inscripción marítima corres
pondiente a Angel Fernández Riveiro. •
Dado bn Pasajes, a treinta días de marzo de mil
nóvecientos cuarenta y cuatro. El Juez instructor,
Oscar Fofo.
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Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina y juez Permanente en la Ayudantía de
Marina de Pasa)es,
Hago "_saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Marí
timo de El ,Ferrol del
"
Caudillo, se declara nula
sin valor la Libreta de Inscripción Marítima co
rrespondiente a Pedro Aguirre Marquijano-.
Dado en Pasajes, a 30 de marzo de 1944 --El
inez instructor, Oscar Po»).
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina y Juez Permanente en la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
Hago saber : Que . en virtud de la resolución dic
tada por la • Superioridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se declaran nulas
y si'n valor la Libreta de Inscripción Marítima
Cartilla Naval correspondiente a Miguel Pérez
Ruibal.
Dado Pasajes a 30 de marzo de
uez instructor, Oscar Fofo.
Y
1944.-1±-1
Dnn Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina y Juez Permanente en la Ayudantía de
Marina ch, Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución-dic
tada por la Superioridad del Departaniento Marí
timo de El Eerrol del Caudillo, se declara nula y
sin valor la Libreta de Inscripción MaYítima co
rrespondiente a Antonio Gude García.
Dado en Pasajes, a 30 de marzo de 1944.--El
juez instructor, Oscar Fojo.
Manuel Bengoa Pérez, Capitán -de Infantería de
-Marina, 1 uez instructor del expediente de ,pér
dida de la Libreta de, Inscripción Marítima y
Cartilla Naval del inscripto José Queralt Rodrí
guez,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pér
dida .de los expresado documentos, se declaran nu
los v sin valor alguno ; incurriendo en responsabili
dad la persona que los posea y no haga entrega de
los mismos a las Autoridades de Marina.
Tarragona, 4 de abril de 1944.—El Capitán Juez
instructor, Manuel Bengoa Pérez.
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Don Agustín Martínez Pirieiro, Capitán de Infan
tería' de Ailarina, juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval y Licencia abso
soltita perteneciente a José Lino Santos García,
Hago constar : Que por la presente se declara
nulos y sin valor alguno dichos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolos, no
los entregue en el plazo de quince días.





Para general conocimiento se hace público que el
día 28 de abril', a las once horas de su mañana y
ante la junta -Reglamentaria-' designada al efecto, se
celebrara en la Salp. de Juntas de este Ministerio
un concurso para adquirir 16o.800 pliegos de tela
esmeril, con destino a las atenciones de la Marina.
Las proposiciones se admitirán ante la expresada
Junta, el día de la celebración del concurso, durante
media hora, y podrán presentarse también hasta el
día 22 en la Jefatura de los Servicios de Intenden
cia de la Armada, en Barcelona: Vía Layetana, nú
mero 4.
Los pliegos de condiciones se encontrarán de ma
nifiesto todos \los días laborables, a partir de la pu
blicación de este anuncio, de diez a una, en la Bi
blioteca de este Ministerio, y en Barcelona, en la
expresada Jefatura de los Servicios de Intendencia
de aquella plaza.
El pago de los anuncies de este concurso será de
cuenta del -adjudicatario.
Madrid, diez de abril de mil novecientos cuaren
ta y cuatro.—El Jefe del Negociado Central de Ad
quisiciones, Pedro García de LCálliZ.
S. A.
Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos dr. señales.-Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores. - Cu
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLÉRES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)















«INTERNATIONAL», para buques de fondos de hierro, acero y madera
«LA GOLINE».—«DAMBÓLINE».—eGRIS NAVAL».-'--( ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos. Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
4
tes TINTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC». Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pliales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL, hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
•
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